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TOSCA 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES, OPORTUNITATS
FORTALESESAMENACESDEBILITATS OPORTUNITATS
COST ELEVAT
cost elevat dels materials que el composen
FRAGILITAT
poca resistència als impactes
RIGIDESA
dubtós comportament a exió
NO RECICLABLE
tot i que per la seva alta durabilitat
ofereix la possibilitat de ser reutilitzable
POCA POROSITAT
conformació per colada, capacitat autonivellant 
i composició del material
POCA ADHERENCIA
per la manca de porositat
ALTA DENSITAT
per la manca de porositat
MANCA D’ADAPTABILITAT
POCA ACCEPTACIÓ SOCIAL
successor del brociment i poc sostenible
MANCA DE NORMATIVA, HOMOLOGACIÓ
caldria aconseguir homologar cada producte
o establir un marc normatiu que el contemplés
RIGIDESA DEL MOTLLO
difícil de parametritzar el mòdul per la necessitat
de conformar motllos per a cada peça
COMPETÈNCIA COMERCIAL 
( F.A., POLÍMERS, ACER, PREFABRICAT, FUSTA )
CRISIS DEL SECTOR
poca demanda, poca inversió 




FACIL  CONFORMACIÓ (EN POC TEMPS)






NO FISURES PER RETRACCIÓ
NO GELADICITAT
DIVERSITAT D’ACABATS




ELIMINAR L’ACER DEL F.A.
APILABLE (EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT)
PREFABRICACIÓ
RENTABILITAT 
(MATÈRIA , TRANSPORT, FACILITAT  D’EXECUCCIÓ)
FUNCIÓ ESTRUCTURAL- REFORC
NORMATIVA VIGENT CONTRAINCENDIS
PERFECTIBLE EN LA SEVA MASSA 
FÀCIL REPOSICIÓ
ESTRUCTURA I ACABAT
